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ERÉNY ÉS NEMESSÉG 
KELEMEN J Á NO S  
„ A h o l  e r é n y  v a n ,  o t t  v a n  c s a k  n e m e s s é g ”  
D a n t e :  É d e s - s z é p  r í m e i t  a  s z e r e l e m n e k  
V e n d é g s é g .  H a r m a d i k  d a l .  
1. M I É R T  D A N T E ? 
ante életműve – ez en b elü l a Vendégség,  s  f ő leg  p er s z e mag a az  I st eni  
sz í nj á t ék  – eg y etlen h atalmas  lá b j eg y z et az  er ény  f o g almá h o z  ( mi nt 
s o k  má s ,  P lató ni g  vi s s z avez eth ető  f o g almu nk h o z  i s ) .  A mi k o r  teh á t 
az  er ény  témak ö r éb en k í vá nu nk  lá b j eg y z etet f űz ni  a p lató ni  taní tá s o k h o z ,  
ak k o r  a k ö z ép k o r i  g o nd o lk o d ó k  k ö z ü l ő t s emmi k ép p en s em k er ü lh etj ü k  meg .  
A  k ö z ép k o r i  er ény -f elf o g á s r ó l s z ó lva A las d ai r  Mac I nty r e talá ló an j eg y ez -
te meg ,  h o g y  „az  er ény ek  az o k  a tu laj d o ns á g o k ,  mely ek  k ép es s é tes z i k  az  
emb er ek et ar r a,  h o g y  a tö r téneti  u taz á s u k  s o r á n tú lélj ék  a r o s s z at. ” 1 Ez  a 
meg f o g almaz á s  k ü lö nö s en talá ló  D antér a,  az  I st eni  sz í nj á t ék  h ő s ér e,  ak i  
eltévely ed és ének  p i llanatá tó l f o g va u taz ó k ént j á r j a b e a b űn és  b űnh ő d és  
b i r o d almá b ó l a ti s z tí tó tűz ö n á t a d i ad almas  er ény h ez  és  annak  j u talmá h o z  
vi vő  u tat.  U taz á s a az  emb er i  tö r ténelem metaf o r á j a,  d e tö b b  i s  ennél:  
i d ő b eli  meg j elení tés e az  ö r ö k k évaló s á g nak .  Má r  a r ég eb b i  k o mmentá r o k  
k ö z ü l i s  tö b b en r á mu tattak  ar r a,  h o g y  az  i d ő b eli s ég  és  az  ö r ö k k évaló s á g  
r end j ének  ez  az  i d eali z á lt vi s z o ny a k o r á nts em f ej ez h ette k i  a k ö z ép k o r i  emb er  
mi nd ennap o s  tap as z talatá t,  h i s z en az  életvi s z o ny o k  alap j ai b an mu tatk o z ó  
és  a tú lvi lá g r a vetí tett eg y s ég g el és  á lland ó s á g g al s z emb en az  élet f els z í ne 
ép p ens ég g el a telj es  k á o s z ,  ö nk ény  és  es etleg es s ég  k ép ét ny ú j to tta.  H eg el 
p o nto s an eb b ő l a k ettő s s ég b ő l,  a k ü lö nö s nek  és  az  á ltalá no s nak  eb b ő l a 
r end k í vü li  és  f u r c s a vi s z o ny á b ó l vez ette le a má s  k o r s z ak o k b an művés z i et-
lennek  mi nő s ü lő  alleg o r i k u s  á b r á z o lá s  vi s z o ny lag o s  létj o g o s u lts á g á t,  mely  
s z er i nte D anténá l ér te el leg nag y o b b  k i f o r r o tts á g á t. 2 
Mac I nty r e eg y éb k ént a h eg eli  g o nd o lat eg y i k  ver z i ó j á t f o g almaz ta meg ,  
ami k o r  les z ö g ez te,  h o g y  mi k ö z b en a k ö z ép k o r i  életet á th atj a az  i d eali z á lt 
r end s z er  ví z i ó j a,  ad d i g  ez  az  élet és  a r á ép ü lő  g o nd o lk o d á s  való j á b an 
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s o h as em tu d ,  vag y  c s ak  nag y o n neh ez en tu d  r end s z er s z er ű lenni .  Nem 
meg lep ő ,  h o g y  a h eg eli h ez  h as o nló  k o r r aj z a u g y anah h o z  az  ér ték í téleth ez  
vez ette:  „A z  eg és z  r end s z er nek  ez  az  i ntellek tu á li s  ví z i ó j a A q u i nó i  S z ent 
T amá s  és  D ante mu nk á s s á g á b an ny er i  el leg mag as ab b  r end ű k i f ej ez és ét,  s  
f o ly amato s an er r e a s z emléletmó d r a tö r ek s z i k  a h étk ö z nap i  k ö z ép k o r i  
g o nd o lk o d á s  i s . ” 3 
A  to vá b b i ak b an,  elf o g ad va ez t az  ér ték í téletet,  r ö vi d en vá z o lo m,  h o g y an 
tá r g y al D ante néh á ny ,  az  er ény ek k el k ap c s o lato s  h ag y o má ny o s  k ér d és t.  
2 .  I S T E N I  S Z Í N J Á T É K : K O Z M O L Ó G I A I  É S  M O R Á L I S  R E N D  
A z  I s teni  s z í nj á ték  eg y  o ly an vi lá g  ví z i ó j a,  mely b en tö k életes en eg y má s b a 
i lles z k ed i k  a k o z mo ló g i ai  és  mo r á li s  r end .  T eg y ü k  mo s t f élr e a r o s s z  
f o r r á s á nak  és  leh ető s ég ének  p r o b lémá j á t,  s  c s ak  anny i t á llap í ts u nk  meg ,  
h o g y  a létet á th ató  mo r á li s  r end  h i er ar c h i k u s :  a b űnö k nek ,  c s ak ú g y  mi nt az  
er ény ek nek ,  a leg ap r ó b b  r és z letek i g  k i g o nd o lt h i er ar c h i á j a van,  mely  
meg h atá r o z z a h ely ü k et és  s ú ly u k at.  
 A  p o k o l és  a p u r g ató r i u m mo r á li s  r end j e nem má s ,  mi nt a b űnö k  r end j e:  
az  eg y i k  es etb en a b űnö s ö k  o s z tá ly r és z e az  ö r ö k  b ü ntetés ,  a má s i k  es etb en 
az ,  h o g y  vez ek lés ü k  s o r á n meg s z ab ad u lj anak  a b űntő l.  Má s  s z emp o ntb ó l 
az o nb an c s ak  a p o k o l tek i nth ető  a b űn vi lá g á nak ,  h i s z en má r  a P u r g ató r i u m 
els ő  ének éb en vi lá g o s s á  vá li k ,  h o g y  i nnen k ez d ve az  er ény ek  mu tatj á k  a 
lelk ek nek  az  u tat:  
 
É n  j o b b f el é ,  e m á s i k  s a r k i  t á j r a  
f i g y el t em :  i t t  n é g y  c s i l l a g  f é n y e j á t s zo t t :  
n em  l á t t a  m á s  m é g ,  m i n t  Á d á m  s  a  p á r j a .  
S u g á r u k n a k  a z é g  ö r ü l n i  l á t s zo t t .  
Ó ,  m i l y en  ö zv eg y  É s za k u n k  v i d é k e,  
m er t  eh h ez m é r h et ő t  s o h a s e l á t s z o t t !  
( P u r g .  I .  2 2 - 2 7 . )  
 
A  k ép nek ,  mely  a p o k o lb ó l k i lép ő  D antét f o g ad j a,  eg y s z er r e van f ö ld r aj z i  
és  mo r á li s  tar talma:  a k ö ltő  a d éli  f éltek ér e j u to tt k i ,  ah o l i s mer etlen c s i llag -
k ép ek  f o g ad j á k .  A  nég y  c s i llag  az o nb an,  mely et meg p i llant,  nem eg y s z er ű 
c s i llag á s z ati  j elens ég ,  h anem a nég y  k ar d i ná li s  er ény  s z i mb ó lu ma,  í g y  h á t 
s ú ly o s  mo r á li s  j elentés t h o r d o z  az  a tény ,  h o g y  nem j elennek  meg  az  és z ak i  
ég b o lto n,  s  mi nd en emb er  k ö z ü l c s ak  Á d á m és  É va lá th atta ő k et valah a.  
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A z  er énny el eg y ü tt j á r  a s z ab ad s á g ,  h i s z en a p u r g ató r i u m – a b űntő l való  
meg s z ab ad u lá s  h ely s z í nek ént – a s z ab ad s á g  b i r o d alma.  Ez t j elz i ,  h o g y  k ap u j á t 
a r ó mai  er ény  h ő s e,  az  u ti c ai  C ató  ő r z i ,  ak i nek  alak j a r ö g tö n az u tá n tűni k  
f el,  h o g y  k ö ltő nk  b etelt a nég y  c s i llag  lá tvá ny á val ( „eg y  mag á ny o s  ag g  á llt 
k ö z el o ttan”  – P u r g .  I .  3 1 . ) .  D ante az z al k ér  b eb o c s á tá s t,  h o g y  „s z ab ad s á g ér t 
j ö tt” ,  s  ez t meg  k ell ér teni e annak ,  ak i  a s z ab ad s á g ér t a h alá lt vá las z to tta:  
 
N é zd  el  h á t ,  h o g y  i d ej ö t t  v a k m er ő n ;  
S za b a d s á g é r t  j ö t t ,  s  é d es  a  S za b a d s á g :  
t u d h a t j a ,  k i n ek  h o l t a  É r t t e l ő n :  
t u d h a t o d ,  k i n ek  n em  d r á g a  m u l a t s á g  
v o l t  eg y k o r  U t i c á b a n  É r t t e v es zn ed ,  
( P u r g .  I .  7 0 - 7 5 . )  
 
A  k o z mo ló g i ai  és  a mo r á li s  r end  k ö z ti  meg f elelés  to vá b b i  p á r h u z amo k at 
r ej t mag á b an,  h i s z en a k o z mo s z  elr end ez és ét ép p ú g y  tü k r ö z i  a tá r s ad alo m 
és  a tu d o má ny o k  vi lá g a,  mi nt a b űnö k  és  az  er ény ek  h i er ar c h i á j a.  A  k o z mo s z  és  
a tá r s ad alo m vi s z o ny á nak  ez t a f elf o g á s á t leg y en elég  az z al az  eg y  p éld á val 
i llu s z tr á lni ,  h o g y  a Vendégség eg y i k  h ely én o lvas h ató  es z mef u ttatá s  s z er i nt 
a vi lá g mi nd ens ég  o ly an mi nt eg y  r end ez ett vá r o s á llam ( „u na  o r di na t a  
c i v i l i t a de” ) . 4 A  k o z mo s z  és  a tu d o má ny o k  meg f eleltetés ér e p ed i g  leg y en elég  
ar r a h i vatk o z ni ,  h o g y  – s z i ntén a Vendégségb en k i f ej tett elmélet s z er i nt – a 
tu d o má ny o k  r end j éb en a T r i vi u m és  a Q u ad r i vi u m az  els ő  h ét ég nek  a k ép -
vi s elő j e ( mely  u tó b b i ak  vi s z o nt a h á r o m teo ló g i ai  és  a nég y  k ar d i ná li s  er ény  
meg f elelő i ) .  A  H o ld  eg éh ez  p éld á u l a G r ammati k a,  a Mer k u r éh o z  a D i alek ti k a,  
a V enu s éh o z  a R eto r i k a,  a Nap éh o z  p ed i g  az  A r i tmeti k a h as o nlí th ató ,  s tb . 5 
3 .  A Z  E R É N Y E K  R E N D J E  É S  H I E R A R C H I Á J A  A Z  I S T E N I  S Z Í N J Á T É K B A N  
L á s s u k  ez ek  u tá n k i s s é k ö z eleb b r ő l,  h o g y  mi ly en elk ép z elés t s u g all az  
I st eni  sz í nj á t ék  az  er ény ek  h i er ar c h i á j á r ó l.  A  leg j o b b  alk almat eh h ez  a 
P u r g ató r i u m eg y i k  nag y  alleg ó r i á j a,  a D ante s z eme elő tt elvo nu ló  c s o d á -
lato s  k ö r menet k í ná lj a,  mely nek  eg y i k  r és z ét az  er ény ek  alk o tj á k :  
 
H á r o m  h ö l g y  j ö t t  é s  l á b á t  t á n c r a  n y ú j t á  
a  j o b b  k er é k  f el ő l :  p i r o s  a  s zé l s ő ,  
h o g y  a zt  h i n n é d ,  v a l a k i  l á n g r a  g y ú j t á ;  
s m a r a g d b ó l  l á t s zo t t  l en n i  a  k ö zé p s ő ,  
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s m a r a g d b ó l  c s o n t j a ,  s m a r a g d s zí n  a  v é r e,  
f r i s s en  es et t  h ó n a k  l á t s zo t t  a  v é g s ő .  
S  m a j d  a  f eh é r  v o l t  e c s o p o r t  v ezé r e,  
m a j d  a  p i r o s :  s  a  t ö b b i  h o l  s zö k el l t ,  
h o l  l a s s a n  l en d ü l t  a n n a k  é n ek é r e.  
S  a  b a l  k er é k n é l  n é g y  h ö l g y  ü n n ep el t  
b i b o r  r u h á b a n ;  s  j á r t ,  a m i n t  a z eg y i k ,  
k i n ek  h á r o m  s zem e v o l t ,  é n ek el t .  
( P u r g .  X X I X . 1 2 1 - 1 3 2 . )  
 
K ö nny ű az o no s í tanu nk  a f ö nti  els ő  k ét ter z i na ( 1 2 1 -1 2 6 .  s o r )  h á r o m 
h ö lg y ét:  ő k  a teo ló g i ai  er ény ek ,  vag y i s  a H i t,  a R emény  és  a S z er etet ( c a r i t à -
a m o r e) ,  ak i k  s z í nei k r ő l ( f eh ér ,  z ö ld ,  p i r o s )  i s  f eli s mer h ető k .  Ő k et a 
k ar d i ná li s  er ény ek  ( i g az s á g o s s á g ,  er ő ,  b ö lc s es s ég ,  mér ték letes s ég )  k ö veti k  
( 1 3 0 -1 3 1 ) .  K ö z ü lü k  a b ö lc s es s ég  az z al vá li k  k i ,  h o g y  az  i d ő  h á r mas s á g á nak  
meg f elelő en h á r o m s z eme van ( 1 3 2 . ) .  
A z  er ény ek  h i er ar c h i á j á nak  f ő  teng ely ét a teo ló g i ai  és  a k ar d i ná li s  
er ény ek  k ö z ti  meg k ü lö nb ö z tetés  alk o tj a.  A  h i er ar c h i a c s ú c s á n a j o b b  f elő l 
h alad ó  teo ló g i ai  er ény ek  vannak ,  ( 1 2 2 . )  a k ar d i ná li s  er ény ek  b al o ld ali  
elh ely ez k ed és e ( 1 3 0 )  ter més z etes en az  alá r end elts ég  j ele.  
A  teo ló g i ai  er ény ek  k ö r én b elü l h o l a H i t,  h o l a S z er etet ( C a r i t a s )  van 
elő l,  d e s o h as em a R emény  ( 1 2 7 -1 2 9 ) .  A  k ar d i ná li s  er ény ek nek  vi s z o nt mi n-
d i g  a C a r i t a s a vez ető j ü k ,  ami t az  f ej ez  k i ,  h o g y  a s z er etet és  k ö ny ö r ü letes s ég  
s z í nét vi s elve b í b o r  r u h á b an j á r nak  ( 1 3 0 -1 3 2 ) .  Ez  ali g h anem A q u i nó i  T amá s  
h atá s á t tü k r ö z i ,  ak i  s z er i nt az  er k ö lc s i  er ény ek  nem létez h etnek  a C a r i t a s 
nélk ü l.  A  r ó mai  analó g i á t mu tató  b í b o r  r u h á nak  p er s z e to vá b b i  j elentés e i s  
van:  az t f ej ez i  k i ,  h o g y  a nég y  k ar d i ná li s  er ény  a tá r s as  élet alap j a.  
A  k ar d i ná li s  er ény ek en b elü l to vá b b  tag o ló d i k  a h i er ar c h i a.  Eb b en a 
k ö r b en a B ö lc s es s ég  á ll az  els ő  h ely en ( „ D a  l a  si ni st r a  q u a t t r o  f a c ea n f est a ,  
/  i n p o r p o r e v est i t e,  di et r o  a l  m o do  /  d’ u na  di  l o r  c h ’ a v ea  t r e o c c h i  i n 
t est a "  – 1 3 1 -1 3 2 . ) ,  ah h o z  h as o nló an,  ah o g y an D ante a Vendégség b en i s  
les z ö g ez i .  „S o k an tar tj á k  az  O k o s s á g o t,  vag y i s  a k ö r ü ltek i ntés t i s  er k ö lc s i  
er ény nek ,  A r i s z to telés z  az o nb an az  ér telmi  er ény ek  k ö z é s o r o lj a,  j ó lleh et az  
er k ö lc s i  er ény ek  vez ető j e,  és  meg mu tatj a az  u tat,  amely en létr ej ö nnek ,  s  í g y  
nélk ü le meg  s em leh etnek . ” 6 A  k ü lö nb en leg tö b b  es etb en ar i s z to teli á nu s nak  
mu tatk o z ó  D ante i tt f élr eér th etetlenü l az  er ény ek r ő l s z ó ló  p lató ni  taní tá s  
k ö vető j e ( sz ó f r o sz ü né,  a ndr ei a ,  sz o p h i a ,  di k a i o sz ü né) .  
                                         
6 I m .  I V .  x v i i .  I n  D Ö M ,  3 1 2 .  V ö . :  „ a v v eg n a  c h e es s a  s i a  c o n d u t t r i c e d e l e m o r a l i  v i r t ù ” ;  
„ e s a n za  q u el l a  es s er e n o n  p o s s o n o ” .  C o n v i v i o .  I n :  D a n t e ,  T u t t e l e o p er e ( a  
c u r a  d i  I t a l o  B o r z i ;  a  t o v á b b i a k b a n  D T E )  R o m a ,  N e w t o n .  1 9 9 3 .  9 9 2 -9 9 3 .  o .  
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4 .  A Z  E R É N Y E K  E L M É L E T E  A  V E N D É G S É G B E N  
V es s ü nk  eg y  p i llantá s t a Vendégségr e i s .  I tt az  ér telmi  és  mo r á li s  er ény ek  
meg k ü lö nb ö z tetés e a h ang s ú ly o s .  A  f ő  h ely et a mo r á li s  er ény ek  f o g lalj á k  el,  
h i s z en ez ek  f ö lö tt tu d u nk  ellenő r z és t g y ak o r o lni :  „leg s aj á to s ab b  g y ü mö lc s ei nk  
az  er k ö lc s i  er ény ek ,  mer t mi nd en tek i ntetb en h atalmu nk b an vannak ” . 7 
A z  er ény  elmélete eb b en a műb en eg y  f o r má li s  d ef i ní c i ó r a ép ü l,  mely r e a 
mo ttó b an má r  i d éz ett H ar mad i k  D alb an b u k k anu nk :   
Í g y  s zó l o k :  m i n d en  er é n y  el ei n t e 
eg y  g y ö k é r b ő l  f a k a d t  k i ,  
a z a z er é n y ,  m el y  b o l d o g í t ,  h a  h a t n i  
h a g y j á k ,  h a  n em  za v a r j á k .  
S  ez,  m i n t  a z E t i k a  s zo k t a  m u t a t n i ,  
t a r t á s ,  a m el y  s zer i n t e 
k ö zé p en  á l l  m i n d i g ,  h el y é t  t ek i n t v e.  
( V en d é g s é g ,  H a r m a d i k  D a l ,  8 1 -8 7 .  s o r )    
A  d ef i ní c i ó nak ,  mi nt k ö nny en meg á llap í th ató ,  k ét f ő  eleme van:  az  er ény  
eg y r és z t b o ld o g í t,  má s r és z t eg y -eg y  tu laj d o ns á g  s z éls ő  meg ny i lvá nu lá s ai  
k ö z ü l a k ö z ép et j elenti .  P r ó z ai  meg f o g almaz á s b an ez  ú g y  h ang z i k ,  h o g y  
„mi nd en er ény  k ö z ö s  vo ná s a” ,  h o g y  „a k ö z ép r e i r á ny u ló  í télő k ép es s ég . ” 8 
A r r a a k ér d és r e p ed i g ,  h o g y  h o nnan er ed  az  i ly en í télő k ép es s ég ,  az  a vá las z ,  
h o g y  a nemes s ég b ő l. 9 
D ante er ény taná nak  a k ö z ép p o ntj á b a i ly  mó d o n a nemes s ég  k er ü l,  
mely nek  mi b enlétét és  er ed etét a Vendégség I V .  tr ak tá tu s a és  az  annak  élén 
á lló  H ar mad i k  D al tá r g y alj a.  
A  nemes s ég  á ltalá b an véve „mi nd en d o lo g b an az  i llető  d o lo g  ter mé-
s z etének  tö k életes s ég ét j elenti . ” 10  K ü lö nö s k ép p en p ed i g  az  eg y es  emb er éét.  
Ez  r ö g tö n alap o t ad  ar r a,  h o g y  a k ö ltő  meg c á f o lh as s a az t a I I .  F r i g y es nek  
tu laj d o ní to tt néz etet,  h o g y  a nemes s ég  az  ő s ö k tő l vag y  a g az d ag s á g b ó l s z á r -
maz i k .  F o nto s  i tt meg f i g y elnü nk ,  h o g y  az  o k o s k o d á s  menny i r e az  eg y énr e 
i r á ny u l.  H o g y an i s  leh etne a nemes s ég  valami ly en k o llek tí ve b i r to k o lh ató  
tu laj d o ns á g ,  valami ly en vér s ég i  k ö telék nek  k ö s z ö nh ető  c s alá d i  vag y  tö r z s i  
vo ná s ,  h a eg y s z er  „az  i s teni  mag  nem nemz ets ég b e,  vag y i s  tö r z s b e,  h anem 
az  eg y es  s z emély ek b e es i k ” ? 11 
                                         
7 I m .  I V .  x v i i .  3 1 1 .  o .  
8 I m .  I V .  x x .  3 1 6 .  o .  
9 U o .  
10  I m .  I V .  x v i .  3 1 0 .  o .  
11 I m .  I V .  x x .  3 1 7 .  o .  
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„A h o l er ény  van,  o tt van c s ak  nemes s ég ”  – mo nd j a a k ö ltő ,  d e ez t ú g y  
k ell ér tenü nk ,  h o g y  az  er ény ek  mi nteg y  i s mér vei  a nemes s ég nek ,  s  nem o k ai  
vag y  f o r r á s ai ,  h i s z en ép p ens ég g el b elő le er ed nek ,  „g y ü mö lc s ei ”  annak .  A z  er é-
ny ek  er ed etének  k ér d és ét u g y anak k o r  nem mer í th eti  k i  a nemes s ég r e vo nat-
k o z ó  taní tá s .  A  f ö nteb b  i d éz ett s o r o k b ó l k i  k ell emelnü nk  a k ö vetk ez ő k et:   
Í g y  s zó l o k :  m i n d en  er é n y  el ei n t e 
eg y  g y ö k é r b ő l  f a k a d t  
( 8 1 -8 2 . )   
U g y aneb b ő l a d alb ó l teg y ü k  eh h ez  az  alá b b i  s o r o k at:   
Í g y  m i n d en  er é n y  eg y  m é h b ő l  s zü l em l i k ,  
M i n t  f ek et e a  r ő t -b a r n á t  f i a l j a  
( 1 0 9 -1 1 0 . )   
P r ó z á b an mi nd ez t tö b b  h ely en i s  meg i s métli  D ante:  „Mi nd en er ény  eg y  
alap elvb ő l s z á r maz i k ” ; 12 „Mi nd en er k ö lc s i  er ény  eg y  f o r r á s b ó l,  vag y i s  a j ó  
í télő k ép es s ég b ő l s z á r maz i k ” 13 
Ny i lvá nvaló ,  h o g y  ez ek  az  er ő telj es  meg f o g almaz á s o k  eg y etlen i r á ny b a 
mu tatnak :  az  er ény ek  eg y etlen f o r r á s b ó l ( a nemes s ég b ő l)  s z á r maz nak ,  ami  
az t i s  j elenti ,  h o g y  c s ak  eg y etlen r ang s o r u k  van,  amely en b elü l mi nd en 
er ény nek  meg van a mag a p o nto s  h ely e,  i lletve alá - és  f ö lér end eltj e.  
T ö k életes  r end ez etts ég ü k  f o ly tá n nem leh et k ö z tü k  k o nf li k tu s .  
5 .  K O M M E N T Á R  É S  K É T  K O N K L Ú Z I Ó  
5 . 1 .  E L S Ő  K O N K L Ú Z I Ó  
A  f ö nti ek b ő l ö nk ént ad ó d i k  az  a meg á llap í tá s ,  h o g y  D ante er ény f elf o g á s a 
a k ö z ép k o r i  mentali tá s  tö k életes  k i f ej ez ő j e.  Mi nd  er ény -elmélete,  mi nd  az  
I s teni  s z í nj á ték b an k i f ej ez és r e j u tó  mo r á li s  r end  tü k r ö z és e mi nd annak ,  
ami t a k ö z ép k o r i  és  á ltalá b an a p r emo d er n mentali tá s  á ltalá no s  j ellemz ő i -
nek  tar tu nk .  
K i i nd u ló p o ntu nk h o z  vi s s z atér ve,  Mac I nty r e ez t a mentali tá s t ú g y  í r j a le,  
h o g y  az  er ény  mi nd  a b els ő  d i s z p o z í c i ó ,  mi nd  a k ü ls ő  c s elek ed et tek i nteté-
b en a k o z mo s z  tö r vény ének  való  meg f elelés ,  s  h o g y  ennélf o g va „a j ó  emb er  
az  u ni ver z u m p o lg á r a. ” 14 A z  ó k o r i g  vi s s z any ú ló  s z emléletr ő l van s z ó ,  mely  
                                         
12 I m .  I V .  x v i i .  3 1 1 .  o .  
13 I m .  I V .  x v i i i .  3 1 3 .  o .  
14 M a c I n t y r e :  I m .  2 2 8 .  o .  
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tö b b ek  k ö z t má r  P lató nnak  a d r á mai  művés z ettel s z emb eni  ellens z envéb en 
i s  k i f ej ez és r e j u to tt.  P lató n s z er i nt – mi nt Mac I nty r e h ely es en emlék ez tet r á  
– „az  er ény  s em a vá r o s o n,  s em a s z emély en b elü l nem leh et k o nf li k tu s b an 
er énny el” 15 ,  s  ez t az  er ő s  tételt vallj á k  A r i s z to telés z  és  A q u i nó i  S z ent T amá s  
i s ,  ak i k  a g ö r ö g  tr ag éd i a s z o p h o k lés z i  k o r s z ak á val és  a mo d er n tr ad í c i ó val 
ellentétb en k i z á r j á k  az  o ly an tr ag éd i a leh ető s ég ét,  „mely  nem emb er i  
h i á ny o s s á g o k ,  b űnö k  és  h i b á k  er ed mény e” . 16 
A  p r emo d er n mentali tá s nak  az  elő b b i  ter mi nu s o k b an való  j ellemz és e 
lá th ató lag  az  I st eni  sz í nj á t ék  műf aj á r a i s  mag y ar á z ato t ad .  A z  I st eni  
sz í nj á t ék  nem tr ag éd i a,  h anem k o méd i a,  és  a mo nd o ttak  f ény éb en D ante 
nem i s  í r h ato tt vo lna tr ag éd i á t.  
Ez en a p o nto n ér d emes  f eli d éz nü nk ,  h o g y  D ante mi k ént g o nd o lk o d o tt a 
műf aj  k ér d és ér ő l,  s  h o g y  h o g y an vélek ed ett s aj á t művének  műf aj á r ó l.  
C an G r and e d ella S c alá h o z  í r t leveléb en ez t í r j a:  „j elen művemet 
C o mmed i á -nak  h í vj á k ” ,  mi vel a k o méd i a a „k ö ltő i  elb es z élés nek  eg y  f aj tá j a,  
mely  mi nd en má s tó l,  í g y  a tr ag o ed i á -tó l i s  k ü lö nb ö z ő ” .  A  meg k ü lö nb ö z -
tetés h ez  k ét k r i tér i u mo t h as z ná l f el:  az  a d m o du m  l o q u endi  k r i tér i u má t,  
amely  s z er i nt műve „alá z ato s  és  s z er ény ,  mer t k ö z ny elven s z ó l” ,  s  eg y  nar r ato -
ló g i ai  k r i tér i u mo t,  amely  ab b an f o g lalh ató  ö s s z e,  h o g y  a tr ag o ed i a j ó l k ez d ő -
d i k  és  r o s s z u l vég z ő d i k ,  a c o m m o edi a  p ed i g  r o s s z u l k ez d ő d i k  és  k ed vez ő en 
vég z ő d i k .  A z  I st eni  sz í nj á t ék  ez  u tó b b i  s z emp o ntb ó l i s  k o méd i á nak  nevez -
h ető ,  mer t k ez d etét tek i ntve „s z ö r ny ű és  b űz h ö d t,  h i s z en ez  a P o k o l” ,  mí g  
vég ét tek i ntve „k ed vez ő ,  k í vá nato s  és  k ellemes ” ,  h i s z en az  a P ar ad i c s o m. 17 
Mi nd ez  – vag y i s  az  I s teni  s z í nj á ték  k o méd i a-vo lta és  k o méd i ak ént való  
meg h atá r o z á s a – meg f elel a k o r á b b i  f ej teg etés ei nk b ő l ad ó d ó  ed d i g i  
k o nk lú z i ó nak .  
5 . 2 .  M Á S O D I K  K O N K L Ú Z I Ó  
A z  elő z ő k b en mo nd o ttak tó l eltér ő en s z á mo s  h ely  ar r a eng ed  
k ö vetk ez tetni ,  h o g y  D ante még i s  tu d atá b an van annak ,  és  k ö ltés z etéb en 
k i h as z ná lj a az t,  h o g y  tö b b  r ang s o r a leh et az  er ény ek nek ,  s  leh et k ö z tü k  
k o nf li k tu s .  A nnak  ellenér e í g y  van,  h o g y  s aj á t ex p li c i t elmélete ni nc s  o ly an 
ter mi nu s o k b an meg f o g almaz va,  mely ek k el a g ö r ö g ö k  vag y  a mo d er nek  
ér telmez i k  a tr ag éd i á t ( k o nf li k tu s ,  tr ag i k u s  vétek ,  k atar z i s ) .  
                                         
15 I m .  1 9 4 .  o .  
16 I m .  2 4 2 .  o .  
17 C a n  G r a n d e d el l a  S c a l a  ú r n a k .  I n :  D Ö M ,  5 0 9 - 5 1 0 .  o .  
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A z  I st eni  sz í nj á t ék  való b an k o méd i a,  d e nem h ag y h atj u k  f i g y elmen k í vü l,  
h o g y  matr j o s k a b ab ak ént tö b b  művet i s  mag á b an f o g lal,  vag y i s  s z á mo s  
ep i z ó d j a k ü lö ná lló  műk ént i s  o lvas h ató .  V annak  b enne o ly an ep i z ó d o k  ( o ly an 
k ü lö ná lló  művek ) ,  i lletve o ly an h ő s ö k ,  amely ek r e vag y  ak i k r e a g ö r ö g  vag y  a 
mo d er n ér telemb en vett tr ag i k u s  j elz ő  alk almaz h ató .  R ég ó ta i ly en h ő s nek  
lá tj u k  F r anc es c á t,  ak i nek  b űne tr ag i k u s  b űn.  F r anc es c a és  P ao lo  tö r téneté-
b en nem a meg b á ná s ,  h anem a h allg ató b ó l ( D antéb ó l)  k i vá lto tt eg y ü ttér z és  
d o mi ná l.  A  h atá s t,  mely r ő l a k ö ltő  s z á mo t ad ,  k atar ti k u s nak  ér ez z ü k :   
…  F r a n c es c a ,  b á n a t o d  r eá m  o l y  
é r zé s ek et  h o z,  h o g y  a  k ö n n y  er ő t et  …  
( P o k o l ,  V .  1 1 6 -1 1 7 . )   
Am í g  a z eg y i k  l é l ek  ek k é n t  s zó l a ,  
a  m á s i k  zo k o g o t t ,  h o g y  ú g y  é r ezt em  
m i n t  a k i n ek  el h a l  eg é s z v a l ó j a ,  
é s  m i n t  v a l a m i  h o l t t es t ,  f ö l d r e es t em .  
( P o k o l ,  V .  1 3 9 -1 4 2 . )   
A z  O d ü s s z eu s z  u to ls ó  ú tj á r ó l s z ó ló  elb es z élés  s z i ntén ellentmo nd  els ő  
k o nk lú z i ó nk nak .  A  tö r ténet az  er ény ek  k ö z ti  k o nf li k tu s  k las s z i k u s  p éld á j á t 
k í ná lj a,  h i s z en O d ü s s z eu s z nak  le k ell g y ő z ni e mag á b an a C a r i t a st,  h o g y  
eli nd u lh as s o n a H er k u les  o s z lo p ai n tú li  vi lá g  f elf ed ez és ér e:   
S e k i s f i a m ,  s e v é n s é g t ő l  el er n y ed t  
At y á m ,  s e n ő m ,  a k i n ek  ö r ö m é r e 
Ő r i zn em  k el l et t  k ö t el es  s zer el m et ,  
L e n em  g y ő zh et et t  …  
( P o k o l ,  X X V I .  9 4 -9 7 . )   
A  s z enved ély ,  mely  leg y ő z i  b enne a C a r i t a st,  ö nmag á b an véve nemes .  A  
tu d á s s z o mj  vez ér li ,  mely  ő t s o k  k és ő b b i  o lvas ó  s z er i nt a nag y  f elf ed ez ő k  
elő k ép évé tes z i :   
…  l el k em  s zen v ed é l y e:  
l á t n i  v i l á g o t ,  em b er ek  h i b á j á t ,  
s  er é n y ü k et ,  s  o k ú l n i ,  m en n y i f é l e.  
S  b ej á r t a m  a  t en g er  ezer n y i  t á j á t ,  
p á r  s zá l  d es zk á v a l ,  é s  a  p á r  l eg é n n y el ,  
k i  el  n em  h a g y t a  m é g  a  c s ö p p n y i  g á l y á t .  
( P o k o l ,  X X V I .  9 4 -9 7 . )   
T á r s ai h o z  i ntéz ett b es z éd éb en O d ü s s z eu s z  még  to vá b b  meg y ,  h i s z en az  
emb er i  méltó s á g ,  az  er ény k ént ér tett h u mani tas  nevéb en k í vá nj a r á b í r ni  
ő k et az  ú tr a:  
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G o n d o l j a t o k  a z em b er i  er ő r e:  
N em  s zü l et t et ek  t en g n i ,  m i n t  a z á l l a t ,  
H a n em  t u d n i  é s  h a l a d n i  el ő r e! ”  
( m a  p er  s eg u i r  v i r t u t e e c o n o s c en za )  
( P o k o l ,  1 1 8 -1 2 1 . )   
Elmo nd h atj u k  teh á t,  h o g y  O d ü s s z eu s z  mag as z to s  elvek  és  er ény ek   
nevéb en c s elek s z i k .  B űne ( eltek i ntve mo s t attó l,  h o g y  c s alá r d  r eto r i k á j á t 
menny i r e ves s z ü k  s z á mí tá s b a)  ab b an á ll,  h o g y  elvei t má s ,  h as o nló an i g az  
elvek  ellenéb en k ö veti .  A z  er ény ek ,  mely ek r e h i vatk o z i k ,  s  mely ek  való b an a 
s aj á tj ai ,  mi nd ent mag u k  alá  r end elve,  eg y o ld alú  s z enved ély k ént u r alk o d nak  
el r aj ta.  I tt k ö z b e k ell p er s z e vetnü nk ,  h o g y  az  u tó b b i  meg á llap í tá s s al 
f i g y elmen k í vü l h ag y tu k  az t a leh ető s ég et,  h o g y  O d ü s s z eu s z  i g az i  b űne,  
amely  mi att p o k o lr a k er ü lt,  a c s alá r d s á g ,  s  h o g y  tá r s ai t i s  h az u g  r eto r i k á val 
vette r á  a vég z etes  u taz á s r a.  A z  O d ü s s z eu s z -ep i z ó d nak  ez  az  ér telmez és e,  
mely et G i o r g i o  P ad o an18 ny o má n c s ak  a leg ú j ab b  mo d er n k r i ti k ai  i r o d alo m 
vett és z r e,  a j elenet g az d ag  ér telmez és i  leh ető s ég ei  k ö z ü l c s ak  az  eg y i k ,  s  
nem vá lto z tat a lény eg en:  h a O d ü s s z eu s z  r á s z ed i  i s  tá r s ai t,  az ér t teh eti  ez t,  
mer t eg y  mag as z to s  elvr e,  az  er ény r e,  az  emb er i  méltó s á g r a h i vatk o z i k . 19 B űne 
emellett az  ér telmez és  mellett i s  tr ag i k u s  b űn,  s  b u k á s a k atar ti k u s  h atá s ú :   
H a j ,  s í r t a m  a k k o r  é s  m o s t  ú j r a  s í r o k ,  
s  r á g o n d o l v á n ,  m i t  l á t t a m ,  s zo r o s a b b r a  
v o n o m ,  o k u l v a  a zo n ,  a m i t  í r o k ,  
l el k em  f é k é t ,  n e m en j en  r o s s z u t a k r a  
( P o k o l ,  X X V I .  1 9 - 2 2 . )   
K ét p éld á nk  teh á t az  elő b b i tő l eltér ő  k o nk lú z i ó t s u g all.  Ez  vag y  ú g y  
f o g almaz h ató  meg ,  h o g y  D ante nem i s  vo lt o ly an ti p i k u s an k ö z ép k o r i  
g o nd o lk o d ó ,  mi nt ami ly ennek  h i ttü k ,  vag y  ú g y ,  h o g y  a k ö z ép k o r  s z á má r a 
s em vo lt i s mer etlen az  a k o nf li k tu s ,  mely  az  ér ték ek  és  er ény ek  r end j ének  
ö s s z ez avar o d á s á b ó l,  vag y  az  eltér ő  ér ték ek  és  er ény ek  ö s s z eü tk ö z és éb ő l 
f ak ad .  A  k ét meg f o g almaz á s  k o r á nts em es i k  mes s z e eg y má s tó l,  s ő t:  tau to lo -
g i k u s an i g az z á  tes z i  eg y má s t.  
                                         
18 G i o r g i o  P a d o a n :  A ' s zó b a n  m es t er '  O d ü s s zeu s z é s  a  t u d á s  ú t j a i .  I n :  K e l e m e n  
J á n o s  ( S z e r k ) :  D a n t e  a  X X .  s z á z a d b a n .  A  H el i k o n  t e m a t i k u s  d u p l a  s z á m a ,  
2 0 0 1 / 2 -3 .  3 2 1 -3 5 1 .  o .  
19 O d ü s s z e u s z  b e s z é d é n e k  r e t o r i k a i  s z e m p o n t b ó l  „ p o z i t í v ”  v a g y  „ n e g a t í v ”  f o r d í t v a  
s e m  v á l t o z t a t  a  l é n y e g e n .  A z  e p i z ó d  t r a g i k u s  s t r u k t ú r á j a  n e m  t e s z i  k é t s é g e s s é  a  h ő s  r e t o r i k á j á n a k  c s a l á r d s á g á t .  E z t  e g y  ú j a b b  e l ő a d á s o m b a n  p r ó b á l t a m  k i m u -
t a t n i :  J á n o s  K e l e m e n :  P o w er  a n d  L a n g u a g e i n  D a n t e’ s  P h i l o s o p h y  o f  L a n g u a g e.  
S i g n s  o f  p o w e r  – p o w e r  o f  s i g n s  c .  k o n f e r e n c i a ,  B é c s ,  2 0 0 3 .  s z e p t .  2 6 - 2 8 .  
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Nem véletlen,  h o g y  p éld á i nk  – néh á ny  má s ,  h as o nló an s z u g g es z tí v p él-
d á val eg y ü tt – a P o k o lb an talá lh ató k .  T r ag éd i a c s ak  a b űn és  az  ö r ö k  
k á r h o z at vi lá g á b an leh ets ég es ,  ab b an a vi lá g b an,  mely b en a b u k á s  és  a 
b ü ntetés  vi s s z avo nh atatlan és  vég leg es .  P er s z e,  D ante p o k o lb eli  b űnö s ei  
nem eg és z en ab b an a h ely z etb en vannak ,  amely b en k ö ltő nk  mo r á lf i lo z ó f i á j a 
s z er i nt lenni ü k  k ellene,  h i s z en s z ab ad ak ar atu k  nem c s u p á n a j ó  és  a r o s s z  
k ö z ö tti  vá las z tá s r a  tette ő k et k ép es s é,  h anem ar r a i s ,  h o g y  a r o s s z at mi nt 
j ó t vá las s z á k ,  vag y i s  mi nt a b i z o ny o s  s z emp o ntb ó l h ely es  elvek nek  
meg f elelő t.  I ly en j ó ,  mí g  má s  k ö vetelménny el nem k er ü l ö s s z eü tk ö z és b e,  az  
O d ü s s z eu s z o n elh atalmas o d ó  tu d á s s z o mj ,  az  a s z enved ély ,  mely r ő l a 
Vendégségb en még  ez t o lvas h attu k :  „tö k életes  és  nemes  a tu d o má ny  
tö k életes s ég e,  s  a r eá  i r á ny u ló  vá g y  r évén nem ves z ti  el a tö k életes s ég ét” . 20  
L eh etetlen,  h o g y  az  O d ü s s z eu s z  ves z tét elb es z élő  k ö ltő  ne emlék ez ett vo lna 
er r e a mo nd atá r a,  i lletve – s  ez  a f o nto s ab b  – leh etetlen,  h o g y  O d ü s s z eu s z  
ves z tét ne ú g y  f o g ta vo lna f el,  mi nt eg y  s z er i nte i s  nemes  mo tí vu mo k b ó l 
tá p lá lk o z ó  vá las z tá s  k ö vetk ez mény ét.  
A li g h anem a p o k o lb eli  s z i tu á c i ó k nak  ez  a tr ag i k u s  j elleg e vo lt a f ő  o k a 
annak ,  h o g y  ami ó ta a r o manti k a D antét ú j r a f elf ed ez te,  az  I s teni  s z í nj á ték  
mo d er n o lvas ó i  mi nd i g  i s  a P o k o lt tar to ttá k  a k ö ltemény  leg élő b b  r és z ének .  
Mí g  a P o k o l emlék ez etes ,  nag y f o r má tu mú  alak j ai  tr ag i k u s  h ő s ö k ,  ad d i g  a 
P ar ad i c s o m s z er ep lő i  „k o mi k u s  h ő s ö k ” :  ő k  az o k ,  ak i k r e i nk á b b  i lli k  D ante 
k ö z ép k o r i as  er ény -tana.  A  P u r g ató r i u m és  a P ar ad i c s o m s z á mo s  k u lc s -
f i g u r á j a ép p ú g y  b űnö s ,  mi nt a P o k o l h ő s ei ,  a k ü lö nb s ég  az ,  h o g y  ő k  k ü lö n-
f éle o k o k b ó l f elo ld o z á s t ny er nek .  K ö lc s ö n veh etj ü k  teh á t G i o r g i o  A g amb en 
meg h atá r o z á s á t:  a tr ag éd i a az  i g az ak  b űnö s s ég e,  a k o méd i a a b űnö s ö k  
meg i g az u lá s a. 21 A  k ét k ateg ó r i a ellentéte és  k o mp lementar i tá s a a k ö z ép k o r  
eg y etlen má s  s z ö veg éb en s em vá li k  anny i r a lá th ató vá ,  mi nt az  I st eni  
sz í nj á t ék b a n .  A z  I st eni  sz í nj á t ék  tanú s á g a s z á mu nk r a az ,  h o g y  az  ér ték ek  és  
az  er ény ek  k o llí z i ó j á b ó l f ak ad ó  tr ag éd i a ép p anny i r a b enne r ej li k  a k ö z ép k o r  
k u ltú r á j á b an,  mi nt a meg vá ltá s t vag y  az  er ény es  élet j u talmá t h i r d ető  
k o méd i a. 22 
                                         
20  V en d é g s é g .  I V .  x i i i .  I n :  D Ö M ,  3 0 0 .  o .  
21 G i o r g i o  A g a m b e n :  C a t eg o r i e i t a l i a n e.  V e n e z i a ,  M a r s i l i o .  1 9 9 6 .  1 2 .  o .  
22 A g a m b e n  í g y  f o g a l m a z :  a  t r a g é d i a  é s  a  k o m é d i a  k a t e g ó r i á i ,  „ a m e l y e k n e k  a z  
e l l e n t é t é b e  a  m o d e r n i t á s  H e g e l t ő l  k e z d v e  B e n j a m i n i g  é s  G o e t h e é t ő l  k e z d v e  
K i e r k e g a a r d i g  a  m a g a  l e g m é l y e b b  e t i k a i  k o n f l i k t u s a i t  v e t í t e t t e  b e l e ” ,  a  k ö z é p -
k o r i  k u l t ú r á b a n  g y ö k e r e z n e k .  I m .  1 1 .  o .  
 
